

























































1) Perbandingan	 kapasitas	 antara	 sarana	 edukasi	 yang	 berupa	 perpustakaan	 dengan	
fasilitas	 entertainment	 yang	 berupa	 galeri,	 bioskop	 dan	 tambahan	 taman	 bermain	
outdoor	 belum	ada	batasan	 jelas,	 namun	 karean	 fungsi	 utama	Edutainment	 Center	
merupakan	 pusat	 edukasi,	 jadi	 untuk	 area	 pendidikan	 lebih	 luas	 daripada	 area	
entertainment.	
	
§ Saran	
Perbandingan	antara	fasilitas	edukasi	dengan	entertainment	dapat	dilakukan	
dengan	membandingkan	fasilitas	edukasi	dan	entertainment	yang	ada	pada	
bangunan	studi	banding.	Sebaiknya	memperbanyak	fasilitas	entertainment	sebagai	
daya	tarik	pengunjung.	
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